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СУЧАСНІ ДЖЕРЕЛА НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ
За умов глобалізації фінансових ринків криза фінансового сек-
тора неминуче негативно вражає всю економіку, оскільки банки
та фінансові компанії є кровоносною системою національного
господарства. На перший план виходять питання пов’язані з ру-
хом капіталів, а нагромадження капіталу стає однією з головних
проблем розвитку економік різних країн світу. Вплив визначаль-
них складових частин кризової економіки ставить під сумнів мож-
ливості нагромадження капіталу за допомогою звичайних «не-
кризових» засобів. Разом з тим навіть за часів кризи слід уважно
ставитись до наявних інструментів залучення капіталу. Тому що
саме кризовий розвиток економіки виступає як поштовх для по-
шуку нових нетрадиційних шляхів нагромадження капіталу для
його подальшого інвестування. Аналогічним чином відбувається
також пошук можливостей для залучення інвестицій, які мають
іноземне походження. Вони стають важливою передумовою по-
кращення підприємницького клімату в країні в цілому, а за умов
відчутного дефіциту внутрішніх джерел нагромадження їх роль
важко переоцінити.
Умовно джерела нагромадження капіталу поділяють на зовніш-
ні та внутрішні. До провідних зовнішніх джерел відносяться фі-
нансові можливості транснаціональних корпорацій. Вони розши-
рюють міжнародну діяльність переважно шляхом придбання або
створення нових компаній, організації спільних підприємств або ж
вступаючи в іншого роду об’єднання. Застосовуються й інші ме-
тоди укрупнення активів і придбання контролю (наприклад, при-
власнення основного капіталу в рахунок погашення боргу).
У плані нагромадження капіталу для його подальшого інвес-
тування може бути придатний досвід проведення таких заходів,
як загальнодержавні позики. Мова йде не про використання по-
зик для фінансування дефіциту державного бюджету, а саме про
частину позик, що має строго цільове інвестиційне призначення,
причому такі цільові інвестиційні позики можуть бути як внут-
рішніми, так і зовнішніми.
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Одним з можливих шляхів нагромадження капіталу, практика
якого використовувалась у світі, є отримання міжнародної фінан-
сової допомоги. Також до цієї групи слід віднести кошти міжна-
родних установ, кошти іноземних приватних комерційних струк-
тур, кошти іноземних приватних осіб та кошти, що вивезені з
країни, але належать її резидентам.
Внутрішні форми нагромадження капіталу пов’язані переваж-
но з недержавним мікрорівнем і характеризуються відповідними
організаційними структурами. Традиційною інституційною фор-
мою нагромадження капіталу є банківські установи. В сучасних
умовах провідну роль набувають спеціалізовані банківські уста-
нови. Країни з перехідною економікою мають досвід викорис-
тання такої організаційної структури, як банки розвитку країн,
що розвиваються. Вони являють собою спеціалізовані напівдер-
жавні інвестиційні фонди, що займаються довготерміновим кре-
дитуванням промисловості, сільського господарства, будівництва
та інших галузей.
Поряд з банками питання нагромадження капіталу вирішують
небанківські фінансові установи. Серед них провідне місце за-
ймають інвестиційні компанії — структури, що акумулюють
грошові кошти приватних інвесторів шляхом емісії власних цін-
них паперів, які вони купують, тримають та продають з метою
отримання прибутку на вкладений капітал.
Заслуговують на увагу такі організаційні форми нагрома-
дження капіталу, як фінансові компанії — кредитно-фінансові
установи, що спеціалізуються на наданні окремих видів кредитів,
у тому числі інвестиційних. Коло їх клієнтів досить різноманітне,
але за масштабами операцій та обсягами ресурсів вони поступа-
ються банкам.
Виключно американське походження мають такі форми на-
громадження капіталу, як взаємні фонди. Ці фонди продають ак-
ції та використовують доходи, що утворюються, для придбання
короткотермінових цінних паперів. На відміну від банків і від по-
зиково-ощадних інститутів, їх пасиви з технічної точки зору не є
депозитами, вони не видають позик. Однак акції взаємного фонду
нічим не відрізняються від банківського депозиту.
В країнах з розвинутою економікою природним явищем є про-
цес інтеграції монополізованого банківського капіталу з монополі-
зованим промисловим шляхом переплетення акцій для створення
фінансово-промислових груп, які виступають організаційною обо-
лонкою фінансового капіталу, закріплюють єдність виробничих,
фінансових та інших інтересів багатьох компаній і банків.
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Одним з важливих джерел нагромадження капіталу є аморти-
заційні відрахування. Але для збільшення обсягів такого джерела
та його раціонального використання, на жаль, немає необхідних
інститутів та достатнього рівня конкуренції, які б стимулювали
подальший процес інвестування. А наявні методи, наприклад по-
літика прискореної амортизації, не використовуються навіть у
розвинених країнах. Також до внутрішніх недержавних джерел
нагромадження капіталу слід віднести готівкові заощадження на-
селення та приватизаційні і компенсаційні сертифікати.
Сучасний стан розвитку фондового ринку України дозволяє
розглядати і його як потенційний важіль нагромаждення капіталу
та залучення портфельних інвестицій. Держбюджет, позабюджет-
ні фонди, державні підприємства, державні цінні папери — це
вже внутрішні державні інструменти нагромадження капіталу.
В концептуальному плані використання іноземного досвіду
нагромадження капіталу має базуватись на ідеї переорієнтації фі-
нансових потоків в економіці та їх укрупнення шляхом нагрома-
дження. Саме така переорієнтація повинна створити можливості
для пожвавлення інвестиційної діяльності за рахунок як внутріш-
ніх, так і зовнішніх джерел. Але науці й досі невідомі припустимі
варіанти вирішення цієї проблеми.
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МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Економіка України потребує значних коштів для забезпечен-
ня стабільного ефективного соціально-економічного розвитку.
Банківські інвестиції поступово перетворюються у вагомий
чинник формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку
української економіки. У зв’язку з необхідністю активізації бан-
ківської інвестиційної діяльності особливого значення набуває
вдосконалення управління цією важливою ділянкою банківсько-
го бізнесу.
